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2001 Cedarville University Baseball 
Statistics By Position for Cedarville Univ. (FINAL thru 5/11/2001) 
(All games Sorted by Batting avg} 
Record: 17-26 Home: 7-12 Away: 9-13 Neutral: 1-1 Conference: 5-17 
Pos Player AVG GP AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-SBA PO A E FLO% 
p Justin McKee ....••.. . 500 7 4 2 2 0 0 0 1 2 .500 0 0 0 0 .500 0 0 1-1 1 2 1 . 750 
p Kurt Hopkins ..••...• • 250 6 4 0 1 0 0 0 0 1 .250 0 0 1 0 .250 0 0 0-0 1 2 0 1.000 
p Tim Sastic •..•.....• • 000 9 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 .200 0 0 0-0 0 3 0 1. 000 
p Matt Schroeder ..•••. • 000 10 3 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 .000 1 0 0-0 0 5 3 .625 
p Chad Hofstetter ••... • 000 6 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1. 000 
p Scott VanDerAa .••... . 000 14 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 12 2 .882 
p Jacob Richardson •..• . 000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 16 0 1. 000 
p Wayne Altstaetter ••. . 000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
p Josh Smith •••....••• • 000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 5 20 2 .926 
p T.J. Couch •.....•... • 000 17 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 5 0 1. 000 
C Bryan Mangin .••....• • 397 22 68 2 27 3 0 0 11 30 .441 6 5 13 2 .481 0 0 0-0 91 20 5 .957 
C Ben Saturley •••••••• . 308 13 13 0 4 0 0 0 1 4 .308 1 0 3 1 .357 0 0 0-0 29 1 0 1. 000 
C Jason Williams .•.•.. • 276 21 58 2 16 2 1 0 8 20 .345 1 0 11 0 .288 0 0 0-0 66 4 3 .959 
lb Craig Sullivan .•.... .472 14 36 12 17 4 0 2 10 27 .750 5 2 3 1 .558 0 2 3-4 73 3 4 .950 
lb Samuel Butchins ....• .258 28 89 8 23 2 1 0 8 27 .303 1 1 9 2 .272 1 1 4-5 177 7 1 .995 
lb Drew Bennett ••••...• .000 22 14 3 0 0 0 0 1 0 .000 4 1 7 1 .263 0 0 0-0 46 1 0 1. 000 
2b Dave Terrill . . ...•.. .190 19 21 3 4 0 0 0 0 4 .190 2 0 3 0 .261 0 0 1-1 19 10 1 .967 
2b Jon Oren ••.....••.•. .169 36 71 8 12 4 1 0 5 18 .254 4 4 8 0 .253 0 3 1-2 62 58 6 .952 
2b Eric Carroll • . .•.. . . .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 1 .250 0 0 0-0 3 0 1 .750 
3b Chad Hofstetter ...•. .400 22 65 13 26 4 0 1 9 33 .508 5 4 10 3 .473 0 0 1-2 16 39 11 .833 
3b Bryan Mangin .....••. .318 16 44 5 14 1 0 1 7 18 .409 2 1 9 0 .362 0 0 0-0 12 26 7 .844 
3b Eric Mangin ....••.•. .217 14 23 4 5 1 0 0 5 6 .261 4 2 10 0 .379 0 0 0-0 13 13 8 .765 
BS Bryan Mangin ..•. . ... ,353 8 17 6 6 0 1 2 5 14 .824 2 0 2 2 .421 0 0 0-0 11 15 1 .963 
BS Dave Terrill ••••..•• .333 2 3 1 1 0 0 0 0 1 .333 0 0 0 0 .333 0 1 0-0 0 3 1 .750 
BS Kurt Hopkins ........ .291 34 103 11 30 8 1 0 17 40 .388 9 0 13 4 ,345 1 2 1-3 27 69 20 .828 
BS Jon Oren .•••.... .. .. .125 9 8 0 1 0 0 0 0 1 .125 0 0 0 0 .125 0 0 0-0 4 11 2 .882 
ss T.J. Couch .......... .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .ooo 
of Bryan Mangin .••...•• .625 2 8 2 5 1 0 0 2 6 .750 0 0 1 0 .625 0 0 0-0 4 1 0 1. 000 
of Tim Sastic .•••...••• • 343 40 102 22 35 3 0 0 15 38 .373 17 6 16 0 .464 0 1 6-7 75 1 4 .950 
of Justin McKee ..•..•.. .291 29 79 16 23 4 1 0 10 29 .367 8 0 13 2 .348 2 1 10-10 44 3 3 .940 
of Forrest Greetham ••.. .250 11 8 1 2 0 0 0 0 2 .250 0 0 3 1 .250 0 1 0-0 9 0 0 1. 000 
of Justin zenn ...••••. . .245 28 49 2 12 2 0 0 9 14 .286 5 3 8 2 .351 0 0 1-1 22 0 2 .917 
of Micah Hutchins •.•••• .155 37 97 16 15 1 0 0 8 16 .165 4 3 9 4 .204 4 1 5-6 62 1 5 .926 
of Matt Schroeder •.••.. . 139 13 36 10 5 1 0 0 1 6 .167 9 2 4 0 .340 0 0 5-6 14 0 1 .933 
of O.J. Skiles ......... .000 4 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .143 0 0 0-1 2 0 0 1. 000 
of Samuel Hutchins .•... .000 3 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 1 0-0 1 0 0 1.000 
dh Eric Mangin ......... .500 2 6 0 3 0 0 0 0 3 .500 0 0 1 0 .500 0 1 0-0 0 0 0 .ooo 
dh Justin MCKee ........ .500 1 4 0 2 0 0 0 1 2 .500 1 0 1 0 .600 0 0 0-1 0 0 0 .000 
dh Craig Sullivan ...•.. .359 23 64 14 23 1 1 0 7 26 .406 4 6 4 1 .446 0 0 2-3 0 0 0 .ooo 
dh Jameson Adams ...••.. .294 7 17 0 s 1 0 0 2 6 .353 1 0 2 1 .333 0 0 0-0 0 0 0 .000 
dh Matt Schroeder •.•... .143 7 21 2 3 1 0 0 1 4 .190 2 1 4 0 .240 1 0 0-2 0 0 0 .ooo 
dh Chad Hofstetter ••..• . 000 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .250 0 0 0-0 0 0 0 .000 
dh Samuel Hutchins ....• .000 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .333 0 0 0-0 0 0 0 .ooo 
dh Jamie Brightwell ..•. .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 .333 0 0 0-0 0 0 0 .000 
dh Bryan Mangin ....••.• .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
ph Justin Zenn ....•.... 1.000 2 2 1 2 0 1 0 s 4 2.000 1 0 0 0 1. 000 0 0 0-0 0 0 0 .ooo 
ph Jamie Brightwell ...• 1.000 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1.000 1 1 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .ooo 
ph Eric Mangin ......... .500 5 4 0 2 0 0 0 0 2 .500 1 0 0 0 .600 0 0 0-0 0 0 0 .ooo 
ph Jameson Adams •....•. .364 23 22 0 8 2 0 0 2 10 .455 1 0 3 0 .391 0 0 0-0 0 0 0 .000 
ph Ben Saturley ...•••.. .286 9 7 0 2 0 0 0 3 2 .286 2 0 2 1 .444 0 0 0-0 0 0 0 .000 
ph O.J. Skiles ......... .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
ph Matt Schroeder ••.... .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
ph Craig Sullivan ••...• .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 .333 0 0 0-0 0 0 0 .ooo 
ph Micah Butchins .••.•. .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
ph Eric Carroll ••.•. .. • .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .ooo 
ph Justin McKee •...••.. .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
ph Samuel HUtchins •.... .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
ph Chad Hofstetter •...• .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .500 0 0 0-0 0 0 0 .000 
ph Drew Bennett ••••...• .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 1 0-0 0 0 0 .000 
pr Justin McKee ........ • 000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 1-1 0 0 0 .000 
pr Samuel Hutchins •••.. .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
Pos Player AVG GP AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-SBA PO A E FLD% 
pr Matt Schroeder . .. . . . .000 6 0 1 0 0 0 0 0 0 .ODO D D 0 0 .ooo 0 0 2-2 D D 0 .ooo 
pr Forrest Greetham •... .000 20 0 12 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 .ooo 0 0 4-10 0 0 0 .000 
pr Jamie Brightwell ...• .ooo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 .ooo 0 0 0-0 0 0 0 .ooo 
pr Eric Carroll ......•. .000 4 0 1 0 D 0 0 0 0 .ODD 0 0 0 0 .ooo 0 D 0-0 0 0 0 .ooo 
pr Dave Terrill .•...•.. .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 .000 0 0 l-l 0 0 0 .000 
pr Micah HUtchins ..•... .ODO 5 0 4 0 0 0 D 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 1-3 0 0 0 .ooo 
2001 Cedarville University Baseball 
Statistics By Position for Cedarville Univ. (FINAL thru 5/11/2001) 
(All games Sorted by Fielding pct) 
Pos Player C PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
p Jacob Richardson •.•• 18 2 16 0 1.000 1 5 5 .500 0 0 
p T.J. Couch •.•..••••• 7 2 5 0 1.000 0 2 2 .500 0 0 
p Tim Sastic ••••••••.• 3 0 3 0 1.000 2 3 0 1.000 0 0 
p Kurt Hopkins .••.•• .. 3 1 2 0 1.000 l 3 1 .750 0 0 
p Chad Hofstetter ••.•• 2 1 1 0 1.000 0 0 0 .ooo 0 0 
p Josh Smith •••..•••.. 27 5 20 2 .926 3 7 2 .778 0 0 
p Scott VanDerAa ••.•.• 17 3 12 2 .882 1 8 9 .471 0 0 
p Justin McKee ••••.••. 4 1 2 1 • 750 0 8 0 1.000 0 0 
p Matt Schroeder .••••• 8 0 5 3 .625 0 4 3 .571 0 0 
p Wayne Altstaetter ••• 0 0 0 0 .000 0 2 0 1.000 0 0 
C Ben Saturley ••••••.• 30 29 1 0 1.000 0 7 0 1.000 5 0 
C Jason Williams •••••• 73 66 4 3 .959 1 19 2 .905 0 1 
C Bryan Mangin ••.••..• 116 91 20 5 .957 3 16 18 .471 4 1 
lb Drew Bennett •••••••• 47 46 1 0 1.000 1 0 0 .ooo 0 0 
lb Samuel Hutchins ••.•• 185 177 7 1 .995 12 0 0 .ooo 0 0 
lb Craig Sullivan .•••.• 80 73 3 4 .950 6 0 0 .ooo 0 0 
2b Dave Terrill .•.•..•• 30 19 10 1 .967 2 0 0 .ooo 0 0 
2b Jon Oren ••.•••••.••• 126 62 58 6 .952 8 0 0 .ooo 0 0 
2b Eric Carroll ....•••• 4 3 0 1 .750 1 0 0 .ooo 0 0 
3b Bryan Mangin ••••.••. 45 12 26 7 .844 2 0 0 .ooo 0 0 
3b Chad Hofstetter .•••• 66 16 39 11 .833 1 0 0 .000 0 0 
3b Eric Mangin •..••••.. 34 13 13 8 .765 0 0 0 .ooo 0 0 
ss Bryan Mangin •.••.••• 27 11 15 1 .963 0 0 0 .ooo 0 0 
ss Jon Oren ••.••••..•.• 17 4 11 2 .882 2 0 0 .ooo 0 0 
ss Kurt Hopkins ••..•••• 116 27 69 20 .828 12 0 0 .000 0 0 
ss Dave Terrill •••••..• 4 0 3 1 .750 0 0 0 .ooo 0 0 
ss T.J. couch .•.••••••• 1 0 0 1 .ooo 0 0 0 .000 0 0 
of Forrest Greetham •••• 9 9 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
of Bryan Mangin •••.••.• 5 4 1 0 1.000 0 0 0 .ooo 0 0 
of O.J. Skiles •.••••••• 2 2 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
of Samuel Hutchins •.••• 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
of Tim Sastic .••.•••••• 80 75 1 4 .950 0 0 0 .ooo 0 0 
of Justin McKee ••.••.•• 50 44 3 3 .940 2 0 0 .ooo 0 0 
of Matt Schroeder •..•.• 15 14 0 1 .933 0 0 0 .ooo 0 0 
of Micah Hutchins .••••• 68 62 1 5 .926 0 0 0 .000 0 0 
of Justin zenn ••.••.••. 24 22 0 2 .917 0 0 0 .ooo 0 0 
